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Tujuan penelitian ini ialah untuk membuat suatu perangkat ajar bahasa inggris 
untuk kelas IV sekolah dasar yang berbasiskan multimedia. Perangkat ajar ini juga 
dibuat dengan t ujuan untuk membantu menam bah pengetahuan dan kemampuan anak-
anak kelas IV dalam berbahasa Inggris. Metodologi yang digunakan dalam skripsi ini 
adalah metode waterfall. Pada tahap analisis akan dilakukan beberapa tahap yakni studi 
literature, kuesioner, wawancara dan analisis aplikasi sejenis, sedangkan tahap 
perancangan meliputi perancangan sistem dan aplikasi. Hasil yang dicapai adalah 
perangkat ajar English Fun, perangkat ajar yang berbasis m ultimedia yang dapat  
digunakan oleh anak-anak kelas IV sekolah dasar sebagai alat bantu yang menambah 
pengetahuan dan kemampuan dalam berbahasa Inggris. Dalam perangkat ajar ini juga 
terdapat fitur menarik lainnya seperti game dan m usic sehingga anak-anak bisa belajar 
sambil bermain. Simpulan yang didapat, perangkat ajar English Fun merupakan aplikasi 
yang dapat menambah pengetahuan dan kemampuan dalam berbahasa Inggris dengan 
tingkat siswa kelas IV sekolah dasar.  
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